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 After reading this chapter, I will 
be able to: 
7. Explain the key relationships in 
expectancy theory. 
8. Describe how managers can design 
individual jobs to maximize 
employee performance. 
9. Explain the effect of workforce 
diversity on motivational practices. 
10. Describe how entrepreneurs 
motivate their employees. 
 
ذیَإت یي بًؽ مصف ٍیا ّؼنبطي صا ظپ 
 
.7ذیْد خیضٕت یشثاشث ّیشظَ سد اس یهصا طثأس. 
 
.8 واذک لبجَد ّث كفٕي سبیغث ٌاذُيسبک ذییٕگث
ذُتغْ یهغؽ یبْ یگژیٔ. 
 
 




.10 ٌبُکسبک ٌذؽ ىیٓع یبْ ّيبَشث یؽضیگَا شثا
ذیُک صخؾي اس ٌبيصبع تیکنبي سد. 
 
After reading this chapter, I will 
be able to: 
 
1. Describe the motivation process. 
2. Define needs. 
3. Explain the hierarchy of needs theory. 
4. Differentiate Theory X from Theory Y. 
5. Explain the motivational implications 
of the motivation hygiene theory. 
6. Describe the motivational implications 
of equity theory. 
 
ذیَإت یي بًؽ مصف ٍیا ّؼنبطي صا ظپ: 
 
 
.1ذیْد حشؽ اس ػضیگَا ذُیاشف. 
.2ذیُک فیشؼت اس بْصبیَ. 
 
.3ذیْد خیضٕت اس بْصبیَ تتاشي ّهغهع ّیشظَ. 
 
.4 ّیشظَ  تٔبفتX  ّیشظَ ٔY ذیُک ٌبیث اس. 
 
.5 تؽاذٓث ّیشظَ سد ػضیگَا یًُض یبُؼي– 
ذیْد خیضٕت اس ػضیگَا. 
 
.6 یشثاشث ّیشظَ سد اس ػضیگَا یًُض یبُؼي
ذیْد حشؽ. 
 
 After reading this chapter, I will 
be able to: 
7. Explain the key relationships in 
expectancy theory. 
8. Describe how managers can design 
individual jobs to maximize 
employee performance. 
9. Explain the effect of workforce 
diversity on motivational practices. 
10. Describe how entrepreneurs 
motivate their employees. 
 
ذیَإت یي بًؽ مصف ٍیا ّؼنبطي صا ظپ 
 
.7ذیْد خیضٕت یشثاشث ّیشظَ سد اس یهصا طثأس. 
 
.8 واذک لبجَد ّث كفٕي سبیغث ٌاذُيسبک ذییٕگث
ذُتغْ یهغؽ یبْ یگژیٔ. 
 
 




.10 ٌبُکسبک ٌذؽ ىیٓع یبْ ّيبَشث یؽضیگَا شثا
ذیُک صخؾي اس ٌبيصبع تیکنبي سد. 
 
 Motivation 
 The willingness to exert high 
levels of effort to reach 
organizational goals, 
conditioned by the effort’s ability 
to satisfy some individual need 
 Need 
 An internal state that makes 




 سبیغث ػلات لبًػا یاشث قبیتؽا
 ،یَبيصبع فاذْا ّث ٌذیعس یاشث
 تٓج بْ ػلات ییآسبک ّث طٔشؾي




 یذيبیپ ّث شجُي ّک یَٔسد یدٕجًک
ددشگ یي ةربج. 
 
اَگیضػ سا ثّ ػُٕاٌ فشایُذی تؼشیف يي كُیى كّ ؽذت    
جٓت گیشي ٔ تذأو تلاػ افشاد ثّ يُظٕس سعیذٌ ثّ یک 
دس دبني كّ اَگیضػ تذأو تلاػ .ْذف سا يذبعجّ يي كُذ
دس يمبثم ْش َٕع ْذف تؼشیف ؽذِ اعت ٔ آٌ سا ثّ 
اْذاف عبصيبَی دس جٓت يُؼكظ كشدٌ تًبیم خٕد دس 
 سفتبس يشتجط ثب كبس يي ؽكُیى
دسجّ اَگیضػ دس ثیٍ افشاد دس ؽشایط يتفبٔت،يختهف *(
 )اعت
ثَ هيضاى تلاػ فشد هشثْه (ؽذت 
 )اعت
تلاػ دس رِت اُذاف عبصهبى (رِت 
 )ُذايت ّ كٌتشل ؽذٍ
افشاد ثب اًگيضٍ آًمذس دس يک (تذاّم 
ّظيفَ ثبلی هی هبًٌذ تب ثَ اُذافؾبى 
 )دعت يبثٌذ
آًِب اعبعی سا کَ تئْسیِبی هؼبفش اص 
 آى ًبؽی ؽذٍ اًذ اسائَ هی کٌٌذ
هذیشاى هزشة ٌُْص هشتجب ًاص ایي 
تئْسیِب ّ افلاصبت فٌی آًِب دس تؾشیش 










اخيشا ًیکی اص تْميضبتی کَ ثطْس ّعيؼی دس هْسد اًگيضػ 
هْسد لجْل لشاس گشفتَ اعت، ًظشیَ ی اًتظبس ّیکتْس ّسّم 
 اعت
ًظشیَ اًتظبس هی گْیذ یک کبسهٌذ ّلتی دسگيش یک کبس ثب کيفيت 
هی ؽْد کَ ثذاًذ آى کبس ثَ دسعتی اسصیبثی ّ هٌزش ثَ 
 پبداػ، افضایؼ صمْق، تشفيغ ّ غيشٍ خْاُذ ؽذ 
تئْسی اًتظبس تْميش هی دُذ کَ چشا ثغيبسی اص کبسهٌذاى 
 هيضاى ثغيبس کوی اص تْاًبیيِبی خْد سا ثکبس هی گيشًذ
ثطْس خلافَ کليذ افلی دس تئْسی اًتظبس، فِن اُذاف ؽخقی 
ّ استجبه ثيي تلاػ ّ ػولکشد، ػولکشد ّ پبداػ ّ عشاًزبم 
ثَ ػٌْاى . پبداؽِب ّ سمبیت اص اُذاف ؽخقی هی ثبؽذ
یک هذل التنبیی، تئْسی اًتظبس ثيبى هی کٌذ کَ یک افل 
 ػوْهی ثشای تْميش اًگيضػ ُش فشد ّرْد ًذاسد
اصتوبل هٌتِی ؽذى  :ساثطَ ی تلاػ ّ ػولکشد.1
 هيضاى تلاػ ثَ ػولکشد 
تب چَ اًذاصٍ فشد  :ساثطَ ی اًزبم کبس ّ پبداػ.2
هؼتمذ اعت کَ اًزبم کبس هٌتِی ثَ پبداػ 
 خْاُذ ؽذ
تب چَ اًذاصٍ  :ساثطَ ی پبداػ ّ اُذاف ؽخقی.3
 آى پبداػ، اُذاف ؽخقی سا ثشآّسدٍ خْاُذ کشد
اص آًزبیی کَ افشاد کوی استجبه ثيي ػولکشد ّ پبداػ 
سا دس ؽغلؾبى دسک هی کٌٌذ، ایي تئْسی توبیل ثَ 
اگش عبصهبًِب ثَ افشاد ثش هجٌبی . ّالغ گشایی داسد
ػولکشدؽبى پبداػ دٌُذ تب ثش هجٌبی ػْاهل 
اسؽذیت، تلاػ، عطش هِبست ّ : دیگشی اص لجيل
عختی کبس، دس آى فْست اػتجبس ایي تئْسی هوکي 
ُش چٌذ، ثزض ػذم اػتجبس تئْسی . اعت ثيؾتش ؽْد
ػلت ایي کَ چشا ثخؾِبی هِن گشٍّ کبسی، 
عطْس پبیيي تشی اص تلاػ سا ثشای اًزبم دادى 





تلاػ ّ . دس ّالغ ثيؾتش تئْسیِبی هطشس ؽذٍ هکول یکذیگش ُغتٌذ*
هجبسصٍ ثشای ًضدیک کشدى تئْسیِب ثَ یکذیگش ثَ ؽوب ثشای فِن ساثطَ 
 هتمبثلؾبى کوک هی کٌذ
تئْسی اًتظبس پيؼ ثيٌی هی کٌذ کَ یک کبسهٌذ تلاػ صیبدی ثکبس *
خْاُذ گشفت، اگش ساثطَ ی لْی ثيي تلاػ ّ ػولکشد، ػولکشد ّ 
 پبداػ ّ پبداػ ّ سمبیت اص اُذاف ؽخقی سا دسک کٌذ
 .ساثطَ ی ًِبیی دس تئْسی اًتظبس، استجبه ثيي اُذاف ّ پبداػ ُبعت*
تئْسی تمْیت ثب ؽٌبعبیی ایي هغئلَ کَ پبداؽِب، ػولکشد فشدی سا *
اگش هذیشیت، عيغتن پبداػ . تمْیت هی کٌذ ّاسد ػول هی ؽْد
هشاصی کشدٍ اعت کَ اص دیذ کبسهٌذاى ثَ ػٌْاى پشداخت ثَ اصای 
ػولکشد خْة دس ًظش گشفتَ هی ؽْد، دس ایي فْست پبداؽِب 
ػولکشد خْة سا تمْیت ّ تؾْیك خْاُذ کشد ّ ًمؼ کليذی دس 
 تئْسی تمْیت ایفب هی کٌٌذ 
علغلَ هشاتت ًيبصُبی هبصلْ، سّی ایي هغئلَ ثضج هی کٌذ کَ 
هشدم اص عطش فيضیْلْژیکی ؽشّع هی کٌٌذ ّ عپظ تذسیزب ً
فيضیْلْژیکی، . ایي علغلَ هشاتت ثَ ایي فْست پيؼ هی سّد
ایي علغلَ هشاتت . اهٌيت، ارتوبػی، اصتشام ّ خْدؽکْفبیی 
 اگش ُيچ کبسثشدی ًذاؽتَ ثبؽذ ثب فشٌُگ آهشیکب عبصگبسی داسد
ایي دیذگبٍ . هفِْم دیگش اًگيضػ ًيبص ثَ پيؾشفت ّ هْفميت اعت
کَ ًيبص ثَ هْفميت ثبلا، ثَ ػٌْاى یک اًگيضاًٌذٍ دسًّی ػول 
کَ (هی کٌذ، توبیل ثَ لجْل هيضاى هتؼبدلی اص سیغک
) کؾْسُبی ثب ّیژگی توبیل ثَ حجبت سا هٌضقش ثَ فشد هی کٌذ
دّ خقْفيت فشٌُگی ّ تْرَ ثَ ػولکشد سا، ثَ فْست پيؼ 
فشك هطشس هی کٌذ کَ تمشیجب ًدس کؾْسُبی داسای کويت ثکبس 
 هی سّد
تئْسی ثشاثشی دس ایبلات هتضذٍ، ًغجتب ًپيشّاى خْثی سا 
ؽيٍْ پبداػ دُی دس ایبلات . ثذعت آّسدٍ اعت
هتضذٍ هجتٌی ثش کبس کبسگشاى هی ثبؽذ، صیشا کَ آًِب 
صغبعيت ثبلایی ًغجت ثَ یکغبى ثْدى پبداؽِب 
 داسًذ
ػلاٍّ ثش ایي، ُوشاٍ ثب هيشاث کوًْيغن ّ التقبدُبی 
ثشًبهَ سیضی، کبسهٌذاى ًگشؽی یک هشفَ اص خْد 
آًِب اًتظبس داسًذ ًتبیذ ثيؾتش اص ّسّدی –ًؾبى دادًذ 
 .ُبیؾبى ثبؽذ
ایي یبفتَ ُب ًؾبى هی دُذ کَ ؽيٍْ ایبلات هتضذٍ 
هوکي اعت دس سّعيَ ّ کؾْسُبی کوًْيغت 







چِبس تئْسی کَ ثش سّی ًيبصُب توشکض داسًذ ػجبستٌذ 
 :اص
 
 علغلَ هشاتت ًيبصُبی هبصلْ
 دّ ػبهلی ُشتضثشگ
 ّ تئْسی هک کللٌذ  GRE
ثَ ّیژٍ ثب دس ًظش گشفتي استجبه ثيي هْفميت ّ 
ثِشّسی، اصتوبلا ًلذستوٌذ تشیي ایي تئْسیِب، 
 تئْسی هک کللٌذ ثبؽذ 
 
 
 Hierarchy of needs theory (Maslow)  
 There is a hierarchy of five human 
needs; as each need becomes satisfied, 
the next need becomes dominant. 
▪ Physiological: food, drink, shelter, sex 
▪ Safety: physical safety 
▪ Social: affiliation with others, 
affection, friendship 
▪ Esteem: Internal (self-respect, 
autonomy, and achievement); 
external (status, recognition, and 
attention)  
▪ Self-actualization: personal growth 
and fulfillment 
 
صبیَ تتاشي ّهغهع ّیضظَ(ٕنضي ) 
 
 یَبغَا شْ سد ّک دساد یي سبٓظا ٍیُچ ٕنضي
دساد دٕجٔ صبیَ جُپ صا یجتاشي ّهغهع 
 
 
▪یکیژٕنٕیضیف . ٔ ،یغُج یبضسا ،ٍکغي، ازغ
یَبًغج تبجبیتدا شیبع 
▪یًُیا . یکیضیف تبيذص شثاشث سد تظبفد ٔ تیُيا
یفطبػ ٔ 
▪یػبًتجا .یتعٔد ٔ ػشیزپ ،شطبخ كهؼت ،ّفطبػ 
▪یؽصسا . یسبتخي دٕخ ،غجط تػبُي ذَُبي یَٔسد
تفشؾیپ ٔ .ّجٕت ٔ ،تشٓؽ ،وبمي ذَُبي یَٔشیث 




 Theory X (McGregor) 
 The assumption that 
employees dislike work, are 
lazy, seek to avoid 
responsibility, and must be 
coerced to perform 
 Theory Y 
 The assumption that 
employees are creative, seek 
responsibility, and can 
exercise self-direction 
 ّیشظَX (سٕگشگ کي) 
 ًبتار ٌبُکسبک ّکُیا ضشف
 ٔ ذَساذَ تعٔد اس سبک
 ساشف لبجَد ذیبث ٔ ذُتغْ تینٕئغي صا




 ذُتغْ ِذُُیشفآ ٌبُکسبک ّکُیا ضشف
 دشک ذُْإخ لبًػا اس یشجْس دٕخ ٔ
ذُتغْ تینٕئغي لبجَد ٔ. 
 
  A manager who views employees 
from a Theory X (negative) 
perspective believes: 
 Employees inherently dislike work and, 
whenever possible, will attempt to 
avoid it. 
 Because employees dislike work, they 
must be coerced, controlled, or 
threatened with punishment to achieve 
desired goals. 
 Employees will shirk responsibilities 
and seek formal direction whenever 
possible. 
 Most workers place security above all 
other factors associated with work and 
will display little ambition. 
 
 
 ّیشظَ ِبگذید صا اس ٌبُکسبک ّک یشیذيX 
(یفُي )ّک تعا سٔبث ٍیاشث ذُیث یي: 
 
 ٔ ذَساذَ تعٔد اس سبک بتار ٌبُکسبک
 یي ةبُتجا ٌآ وبجَا صا ذَُإتث تلٔشْ
ذُُک. 
 ذیبث ذَساذَ تعٔد اس سبک ٌبُکسبک ٌٕچ
 ،داد ساشل سبؾف تذت ٔ دشک لشتُک اس بَٓآ
 ِإخند فاذْا بت دًَٕ ّیجُت ّث ذیذٓت بی
ذیآ تعذث. 
 ینبخ َّبؽ بٓتینٕئغي سبث شیص صا ٌبُکسبک
 كیشط ّث ذیبث تعا وصلا تلٔشْ ٔ ذُُکیي
دشک تیاذْ اس بَٓآ یسادا ٔ یًعس. 
 صا شتشث اس یهغؽ تیُيا ٌاشگسبک شتؾیث
 ٔ ذُْذیي ساشل سبک بث طجتشي ميإػ شیبع
ذُْذیي ٌبؾَ اس یًک یجهط ِبج. 
 
 A manager who views employees 
from a Theory Y (positive) 
perspective believes: 
 Employees can view work as being as 
natural as rest or play. 
 Men and women will exercise self-
direction and self-control if they are 
committed to the objectives. 
 The average person can learn to 
accept, even seek, responsibility. 
 The ability to make good decisions is 
widely dispersed throughout the 
population and is not necessarily the 
sole province of managers. 
 
 ّیشظَ ِبگذید صا اس ٌبُکسبک ّک یشیذيY 
(تجثي )ّک تعا سٔبث ٍیاشث ذُیث یي: 
 
 یصبث بی تداشتعا ذَُبي اس سبک ٌبُکسبک
ذُُیجیي. 
 
 ذُؽبث فاذْا ّث ذٓؼتي شگا ٌبَص ٔ ٌادشي
 ذُْإخ لبًػا اس یشجْسدٕخ ٔ ینشتُکدٕخ
دشک. 
 اس تینٕئغي ذَُإت یي داشفا شتؾیث
ذُتغْ ٌآ لبجَد ّث یتد بی ،ذَشیزپث. 
 اس خیذص ىیًصت زخا ییبَإت داشفا شتؾیث
 ٌاشیذي ّث شصذُي ییبَإت ٍیا ٔ ذَساد
تغیَ. 
 
 Motivation-Hygiene theory (Herzberg) 
 Intrinsic factors are related to job 
satisfaction and extrinsic factors are 
related to job dissatisfaction 
▪ Hygiene factors 
▪ Factors, such as working 
conditions and salary, that, when 
adequate, may eliminate job 
dissatisfaction but do not 
necessarily increase job 
satisfaction. 
▪ Motivators 
▪ Factors, such as recognition and 
growth, that can increase job 
satisfaction. 
 
 تؽاذٓث ّیشظَ–  ػضیگَا(گشثصشْ) 
 
 ّطمَ ٔ تیبضس ٌدٕجَ ،تیبضس مثبمي ّطمَ
تعا یتیبضسبَ ٌدٕجَ ،یتیبضسبَ مثبمي. 
 
▪یتؽاذٓث ميإػ 
▪ قٕمد  ٔ یسبک طیاشؽ ذَُبي یهيإػ
 یتیبضسبَ ذیبؽ ذؽبث یفبک یتلٔ ّک
 بئضن ینٔ دشجث ٍیث صا اس یهغؽ
ذْذیًَ ؼیاضفا اس یهغؽ تیبضس. 
 
▪بْ ِضیگَا 
▪ ّک ذؽس ٔ تخبُؽ ذَُبي یهيإػ
ذْد ؼیاضفا اس یهغؽ تیبضس ذَإتیي. 


 Three-needs theory (McClelland)  
 The needs for achievement, power, 
and affiliation are major motives in 
work 
▪ Need for achievement (nAch): the 
drive to excel, to achieve in relation 
to a set of standards, to strive to 
succeed. 
▪ Need for power (nPow): The need to 
make others behave in a way that 
they would not have behaved 
otherwise. 
▪ Need for affiliation (nAff): The desire 
for friendly and close interpersonal 
relationships. 
 
 صبیَ ّع ّیشظَ(ذُهک کي) 
 دبجیا ٔ تسذل ،تیمفٕي تغک ّث صبیَ
 سبک سد ىٓي ِضیگَا ّع یتعٔد
ذُتغْ 
▪تیمفٕي تغک . صبتًي ِضیگَا
 تیبػس بث ٌذیعس ّجیتَ ّث ،ٌدٕث
 ػلات ،بْدساذَبتعا صا یؾخث
تیمفٕي یاشث. 
▪تسذل تغک ّث صبیَ . سادأ ّث صبیَ
 یسبتفس وبجَا ّث ٌاشگید ٌدشک
 وبجَا اس ٌآ ذَٕؾَ سادأ شگا ّک
ذُْد یًَ. 
▪یتعٔد دبجیا ّث صبیَ . ّث میبًت
 کیدضَ ٔ َّبتعٔد طبجتسا ٍتؽاد
ٌاشگید بث. 
 
 Equity theory (Adams) 
 Employees perceive what they 
get from a job situation 
(outcomes) in relation to what 
they put into it (inputs) and then 
compare their input-outcome 
ratio with the input-outcome 
ratios of relevant others. 
 
یشثاشث ّیشظَ (Adams)  
آ مغؽ صا ٌبُکسبک ّک اس ّچَ
 ذَسٔآ یي تعد ّث دٕخ( یپ
ّجیتَ بی ذيآ ) ّک ّچَآ بث اس
 ذُُکیي یسبک وبجَا فشص
(داد ٌٔسد ) ٔ ذُُکیي ّغیبمي
داد ٌٔسد تجغَ ظپع-  ِدصبث
 ٌٔسد یبْ تجغَ بث اس دٕخ
داد- ٌاشگید ّث طٕثشي ِدصبث
ذُُک یي ّغیبمي. 
 
 Equity Theory (cont’d) 
 Referent 
▪ In equity theory, the other 
persons, the systems, or the 
personal experiences against 
which individuals compare 
themselves to assess equity. 
▪ The choice of a particular set of 
referents is related to the 
information available about 
referents as well as to the 
perceived relevance. 
یشثاشث ّیشظَ (ّيادا) 
ّغیبمي غجشي 
▪ بی ىتغیع ،دشف،یشثاشث ّیشظَ سد
 ٌبُکسبک ّک یصخؽ تبیثشجت
 بث اس ٌبؽدٕخ بت ذُُکیي ةبختَا
ذُُک ّغیبمي ٔا. 
 
▪ صا یا ِژیٔ ّػًٕجي ةبختَا
 ّث یگتغث ّغیبمي غجاشي
 غجاشي دسٕي سد دٕجٕي تبػلاطا
 ّث طٕثشي یبْ ػشگَ ضیَ ٔ
دساد عٕضٕي. 
 
 When employees perceive an 
inequity they may: 
 Distort either their own or 
others’ inputs or outcomes. 
 Behave so as to induce others to 
change their inputs or outcomes. 
 Behave so as to change their 
own inputs or outcomes. 
 Choose a different comparison 
referent. 
 Quit their job. 
 
 اس یشثاشثبَ کی ٌاذُيسبک یتلٔ
دساد ٌبکيا ذُُکیي ِذْبؾي: 
 اس یشگید بی دٕخ ذيآ یپ بی داد ٌٔسد
ذُُک دس 
 سادأ اس ٌاشگید ّک ذُُک سبتفس یسٕط
ذُُک دٕخ ذيآ یپ بی داد ٌٔسد شییغت ّث. 
 
 یپ بی داد ٌٔسد ّک ذُُک سبتفس یسٕط
ذُْد شییغت اس دٕخ ذيآ. 
 ةبختَا تٔبفتي ّغیبمي غجشي کی
ذُُک. 
ذُُک بْس اس دٕخ سبک. 
 
 If paid according to time, over 
rewarded employees will produce 
more than equitably paid employees. 
 If paid according to quantity of 
production, over rewarded employees 
will produce fewer but higher-quality 
units than equitably paid employees. 
 If paid according to time, under 
rewarded employees will produce less 
or poorer-quality output. 
 If paid according to quantity of 
production, under-rewarded 
employees will produce a large 
number of low-quality units in 
comparison with equitably paid 
employees.  
 
 دضًتعد ّک یَبُکسبک ،یتػبع تخادشپ سد
 ّک یَبُکسبک صا شتؾیث ذَشیگ یي یشتلابث
دشک ذُْإخ ذینٕت ذَشیگ یي یٔبغي دضًتعد. 
 یَبُکسبک ،ذینٕت ٌاضیي ٍتفشگ شظَ سد بث تخادشپ
 ذینٕت شتًک ذَشیگ یي یشتلابث دضًتعد ّک
 تیفیک صا شتٓث ٌبؽسبک تیفیک بيا دشک ذُْإخ
ذَشیگ یي یٔبغي قٕمد ّک تعا یَبُکسبک. 
 قٕمد ىک ّک یَبُکسبک ،یتػبع تخادشپ سد
 ذَا ّتفشگ(ذُُک یي شکف سٕطُیا بی ) ذینٕت شتًک
 یي ٌبؽ تاذینٕت تیفیک صا ّکُیا بی دشک ذُْإخ
ذُْبک. 
 ،ذینٕت ساذمي ّث ّجٕت بث قٕمد تخادشپ
 یدبیص ساذمي ذَا ّتفشگ ىک دضًتعد ّک یَبُکسبک
 ٍییبپ تیفیک بث لٕصذي-  بث ّغیبمي سد
 ذَا ّتفشگ یٔبغي قٕمد ّک یَبُکسبک–  ذینٕت
دشک ذُْإخ. 
 
 A comprehensive theory of 
motivation that an individual tends 
to act in a certain way, in the 
expectation that the act will be 
followed by given outcome, and 
according to the attractiveness of 
that outcome to the individual. 
 The extent to which individuals 
are motivated to perform to get 
a reward of value to them is 
based on their belief that their 
performance will result in the 
reward they want. 
 
 ّک تعا ػضیگَا غيبج ّیشظَ کی
 یاشث دشف کی میبًت  ،ٌآ یبُجي شث
 طبعا شث ،ٍیؼي ِٕیؽ کی ّث مًػ
 مصبد ذيبیپ ٔ مًػ ٌآ صا ٔا سبظتَا
 ذيبیپ ٌآ تیثازج ٌاضیي ضیَ ٔ ٌآ صا
ذؽبث یي دشف ٌآ یاشث. 
 
 یاشث دشف کی ِضیگَا تذؽ
 مًػ(ػلات ) ٌاضیي ّث یگتغث
 ٌآ ّث یثبیتعد ّث دشف ٌآ سٔبث
 ٌآ شطبخ ّث ّک دساد یضیچ
ذُک یي ؼؽٕک. 
 
 Emphasizes self interest in the 
alignment of rewards with 
employee wants. 
 Addresses why employees view 
certain outcomes (rewards) as 
attractive or unattractive. 
 Emphasizes the connections among 
expected behaviors, rewards, and 
organizational goals. 
 Is concerned with individual 
perceptions and the provision of 
feedback. 
 
 ىْ سد یدشف میبًت شث ذُکیي ذیکبت
 یبْ ّتعإخ بث بْ ػادبپ یصاشت
ذُيسبک 
 
 یپ ٌاذُيسبک اشچ ّکُیا ّث ةبطخ
 ىٓي یبْذيآ(بْ ػادبپ ) بی ةازج اس
ذُُیث یي ةازج شیغ 
 فاذْا ٍیث طبجتسا شث ذُک یي ذیکبت
 یبْ سبتفس ٔ بْ ػادبپ،یَبيصبع
سبظتَا دسٕي 
 
 یدشف یبْ کاسدا بث تعا طبجتسا سد
دسٕخصبث ّیٓت  ٔ 
 
 Effort–performance 
 The perceived probability that 
exerting a given amount of effort 
will lead to performance 
 Performance–reward 
 The belief that performing at a 
particular level will lead to the 
attainment of a desired outcome 
 Attractiveness  
 The importance placed on the 
potential outcome or reward 
that can be achieved on the job. 
 
 ػلات– دشکهًػ 
 ػلات ّکُیا صا دشف یمهت ٔ لبًتدا
 ةٕهطي دشکهًػ ّث شجُي ّتفشگ تسٕص
ذؽ ذْإخ. 
 دشکهًػ– ػادبپ 
  صا یُیؼي خطع ّکُیا شث یُجي ّجسد




 دسٔبتعد ،ّجیتَ ّث دشف ّک یتیًْا یُؼی
 شثا سد ّک ذْد یي یا ِٕمنبث ػادبپ بی
ذیآ یي تعذث سٕثضي سبک وبجَا. 
 
 Recognizing the different 
personal needs and goals of 
individuals 
 Providing a diversity of rewards 
to match the varied needs of 
employees 
 Being flexible in 
accommodating the cultural 
differences within a diverse 
workforce when attempting to 
motivate workers. 
 
 فاذها و اهساین صیخشت
دازفا یصخش توافتم 
 
  یاه شاداپ ندروآ مهازف
 اب  یسازت مه یازب عونتم
ناذنمراک نوگانوگ یاهساین 
 
 تقباطم رد یزیذپ فاطعنا
 یگنهزف یاه توافت نداد
 ششیگنا یازب شلات ماگنه
نانکراک 
 
 Pay-for-performance programs 
 Compensation plans such as 
piece-rate plans, profit sharing, 
and the like that pay employees 
on the basis of performance 
measures not directly related to 
time spent on the job. 
 
دشکهًػ یبُجي شث تخادشپ 
 ٌذؽ ىیٓع ، یدسٕي تخادشپ
 ّيبَشث صا ییبْ ًََّٕ دٕع سد
 دشکهًػ یبُجيشث تخادشپ یبْ
 بث ىیمتغيسٕط ّث ّکذُتغْ




 A scheduling option that allows 
employees select what their work 
hours will be within some specified 
parameters. 
 Job sharing 
 A type part-time work that allows 
two or more workers to split a 
traditional 40-hour-a-week job 
 Telecommuting 
 A system of working at home on a 
computer that is linked to the 
office 
 
شیزپ فبطؼَا یسبک تبػبع 
 ّث ّک تغیذُث ٌبيص سد یثبختَا یا ُّیضگ
 یسبک تبػبع بت ذْ یي ِصبجا ٌبُکسبک




 بی ٔد ّث ّک تعا تلٔ ًّیَ سبک یػَٕ
 تػبع مٓچ بت ذْد یي ِصبجا ذُيسبک ذُچ
 ىیغمت دٕخ ٌبیي اس ّتفْ سد لًٕؼيسبک
ذُُک. 
سٔد ِاس صا طبجتسا 
 ذُيسبک ٌآ سد ّک تعا یسبک ىتغیع  کی
 بث شتٕیپيبک كیشط صا لضُي سد ذَإت یي
ذُک ساشلشث طبجتسا دٕخ سبک مذي. 
 
 Giving employees power by: 
 Allowing them to complete the whole 
job. 
 Having employees work together across 
departments and functions in the 
organization. 
 Using participative decision making in 
which employees provide input into 
decisions. 
 Delegating decisions and duties, turning 
over the responsibility for carrying them 
out to employees. 
 Redesigning their jobs so they have 
discretion over the way they do their 
work. 
 
ذیْد تسذل شیص قشط صا ٌبُکسبک ّث 
ذُُک وبًت اس سبک مک ذیْد ِصبجا بَٓآ ّث. 
 
 بث ٌدشک سبک یاشث ٌبُکسبک شث تسبظَ
 تینبؼف ِصٕد صا شتاشف شگیذکی
یَبيصبع فیبظٔٔبْ. 
 ّک یتکسبؾي یشیگ ىیًصت صا ِدبفتعا
 یبْ ِداد ِذُُک ّضشػ ٌاذُيسبک ٌآسد
ذُؽبث یي تبًیًصت یاشث صبیَدسٕي. 
 ٌاذُيسبک ّث اس فیبظٔ ٔ تبًیًصت
 ّث ٌبؾَداد وبجَا تینٕئغي بت ذیُک لٕذي
ذتفبیث ٌبَآ ػٔد. 
  ذیُک یضیس حشط ِسبثٔد اس ٌبَآ مغبؾي
 ٌبؽسبک وبجَا ػٔس ّث تجغَ ٌبَآ بت
ذُُک اذیپ یْبگآ. 
 
 
 Visit the Robbins/DeCenzo companion 
Website 
 At www.prenhall.com/robbins for this 
chapter’s Internet resources, including 
chapter quiz and student Power Points. 
 Enhancing your communication skills 
 Go to www.chartcourse.com and visit the 
Web site Free Articles. 
▪  Review two articles: “Happy Employees 
make Productive Employees,” and 
“Recognize, Reinforce and Reward the 
Right Behavior.” Discuss the implications 
of the articles’ content to the motivation 
process discussed in this chapter. 
 
ضُیثاس تیبع ّث ّؼجاشي/ٔشتغید 
 
 ميبؽ،مصف ٍیا غثبُي ّث یعشتعد تٓج
ییٕجؾَاد یبْ ّئاسا ٔ مصف ٌٕيصآ:  
www.prenhall.com/robbins 
 یساشلشث سد ٌبتیبْ تسبٓي دٕجٓث تٓج
طبجتسا 
 اس تیبع تلابمي ٔ ذیُک ّؼجاشي ضیص تیبع ّث
ذیُک یعسشث. 
▪ذیُک یعسشث اس شیص ّنبمي ٔد: 
“ شپٔ ؼخثدٕع یَبُکسبک یضاس ٌبُکسبک
ِدصبث “ٔ “ ،ییبعبُؽ اس تعسد یبْ سبتفس
ذیُک كیٕؾتٔ تیٕمت“ 
 بث تلابمي ٍیا یإتذي ّطثاس ِسبثسد
 مصف ٍیاسد ّک ػضیگَا ذُیاشف عٕضٕي
ذیتک ثذث ذؽ حشطي . 
 Diversity Perspectives 
 Log onto 
www.prenhall.com/onekey and 
to examine a situation where a 
worker’s motivation was 
effected by a manager’s effort to 
accommodate a new parent’s 
need 
 
 عُٕتي یبْ ِبگذید 
 یتیؼلٕي ٔ ذیُک ّؼجاشي شیص تیبع ّث
 تذت ذُيسبک کی ِضیگَا ٌآ سد ّک اس
 شیثبت( سٕظُي ّث شیذي یبْ ػلات





 :0591عَ تئْسی خبؿ دس دَُ 
 تئْسی علغلَ ی ًيبصُب
 Yّ تئْسی Xتئْسی 
 ػبهلی-تئْسی دّ
ؽٌبختَ ؽذٍ تشیي تئْسی اًگيضػ، 
تئْسی علغلَ هشاتت ًيبصُب هتؼلك 
 ثَ اثشاُبم هبصلْ اعت
اّ فشك کشدٍ اعت کَ دس ُش اًغبًی 
 علغلَ هشاتجی اص پٌذ ًيبص ّرْد داسد
کَ ؽبهل :فيضیْلْژیکی
گشعٌگی،تؾٌگی،پٌبُگبٍ،سّاثو رٌغی ّ دیگش 
 ًيبصُبی رغوی 
ؽبهل اهٌيت ّ صوبیت اص آعيجِبی فيضیکی :اهٌيت
 ّ اصغبعی
 ؽبهل تأحيش،تؼلك،پزیشػ ّ دّعتی :ارتوبػی
ؽبهل فبکتْسُبی اصتشام دسّى :اصتشام ّ اػتجبس
فشدی هبًٌذ اصتشام ثَ خْد،اعتملال ّ هْفميت ّ 
 فبکتْسُبی اصتشام ثيشًّی هبًٌذ ؽأى ّ همبم
فشد تْاًبیی داسد کَ چَ ثبؽذ :خْدؽکْفبیی
ّؽبهل سؽذ، سعيذى ثَ پتبًغيل فشدی ّ خْد 
 تکبهلی 
ثَ (ًيبصُبی فيضیْلْژیکی ّ ایوٌی :پبیيي سدٍ
 )فْست ثيشًّی اسمب هی ؽًْذ
اصتشام ّ  ارتوبػی، ًيبصُبی:سدٍ ثبلا
 )دسّى فشدی (  ثَ فْست دسًّی( خْدؽکْفبیی
 )اسمب هی ؽًْذ
دسهْالغ سفبٍ التقبدی توبم کبسهٌذاًی :ًتيزَ*
کَ ثَ هْس دائوی اعتخذام ؽذٍ اًذ ًيبصُبی 







داگلاط هک گشیگْس، دّ دیذگبٍ هزضا اص اًغبى 
 :پيؾٌِبد کشد
 Xثَ هْس اعبعی هٌفی،ثَ ػٌْاى تئْسی 
 Yثَ هْس اعبعی هخجت،ثَ ػٌْاى تئْسی 
 
دیذگبٍ هذیش اص اًغبى ثش پبیَ  :ًتيزَ * 
هفشّمبت هؾخـ لشاس گشفتَ ّ آى هذیش 
سفتبسػ دس ساثطَ ثب کبسهٌذاى هطبثك ایي 
 هفشّمبت ؽکل هی دُذ
کبسهٌذاى ثَ فْست راتی اص کبس هتٌفش ُغتٌذ ّ دس .1
 فْست اهکبى، ثشای ارتٌبة اص آى تلاػ خْاٌُذ کشد
چْى کبسهٌذاى کبس سا دّعت ًذاسًذ آًِب سا ثبیذ ّاداس .2
کشد، کٌتشل کشد، ّ ثَ ّعيلَ تٌجيَ تِذیذ کشد تب ثَ 
 اُذاف دعت یبفت
تب ربیی کَ اهکبًپزیش ثبؽذ کبسهٌذاى اص هغئْليتِب .3
ارتٌبة خْاٌُذ کشد ّ سُجشی سعوی سا رغتزْ هی 
 کٌٌذ 
ثيؾتش کبسهٌذاى اهٌيت سا ثشتش اص فبکتْسُبی دیگش کَ .4
هشثْه ثَ کبس هيؾًْذ،لشاس هی دٌُذ ّ ربٍ هلجی 
 کوی اثشاص خْاٌُذ کشد
کبسهٌذاى هی تْاًٌذ کبس سا ثَ ساصتی اعتشاصت یب ثبصی .1
 ثجيٌٌذ
افشاد خْد سُجشی ّ خْد کٌتشلی سا توشیي خْاٌُذ کشد .2
 اگش آًِب ثَ اُذاف هتؼِذ ؽذٍ ثبؽٌذ
افشاد هی تْاًٌذ پزیشفتي، صتی رغتزْ کشدى، پْیيذى .3
 ّ هغئْليت سا یبد ثگيشًذ
تْاًبیی ایزبد تقويوبت اثذاػی ثطْس گغتشدٍ دس هيبى .4
افشاد پشاکٌذٍ ؽذٍ اعت ّ لضّهب ًدس ثيي هْلؼيتِبی 
 سُجشی یگبًَ ًيغت
 تْعو سّاًؾٌبط فشدسیک ُشتضثشگ پيؾٌِبد ؽذ
ساثطَ یک فشد ثب کبس ثَ فْست اعبعی اعت ّ ًگشػ 
فشد ًغجت ثَ کبس ثَ خْثی هی تْاًذ هْفميت یب 
 ؽکغت اّ سا هؾخـ ًوبیذ
ثش هجك گفتَ ُشتضثشگ، فبکتْسُبیی کَ هٌزش ثَ سمبیت 
ؽغلی هی ؽًْذ، هتفبّت ّ رذا اص آًِبیی ُغتٌذ 
 کَ هٌزش ثَ ًبسمبیتی ؽغلی هی ؽًْذ 
هذیشاًی کَ دس رغتزْی صزف فبکتْسُبیی ُغتٌذ کَ 
ًبسمبیتی ؽغلی سا ثَ ّرْد آّسًذ اهب لضّهب ًهْرت 
آًِب ًيشّی کبسیؾبى سا ثَ ربی .اًگيضػ ًوی ؽًْذ
 ثشاًگيختي، تغکيي خْاٌُذ داد
 
سًّذی کَ ُشتضثشگ اعتفبدٍ کشد تْعو .1
هتذّلْژیؼ هضذّد هی ؽْد ّلتی کبسُب خْة 
پيؼ هی سّد افشاد ایي سا ثَ خْدؽبى ًغجت 
هی دٌُذ ّ ثش ػکظ، ٌُگبم ؽکغت، هضيو 
 ثيشّى سا همقش هی داًٌذ
اػتجبس هتذّلْژی ُشتضثشگ هْسد عئْال لشاس گشفتَ .2
اسصیبثِب هزجْسًذ تفبعيشی اسائَ دٌُذ، . اعت
ثٌبثشایي آًِب هوکي اعت یبفتَ ُبی تضميك سا 
ثْعيلَ تفغيش یک پبعخ ثَ ؽکلی خبؿ، تضت 
دس صبلی کَ ثب یک رْاة هؾبثَ .تأحيش لشاس دٌُذ
 ثقْست هتفبّت سفتبس هی ؽْد
یک . اًذاصٍ گيشی کلی سمبیت هْسد اعتفبدٍ لشاس ًوی گيشد.3
ؽخـ هوکي اعت لغوتی اص کبسػ سا دّعت ًذاؽتَ 
 ثبؽذ، اهب ٌُْص تقْس هی کٌذ کَ کبسػ لبثل لجْل اعت
ایي تئْسی ثب تضميمبت لجلی هتٌبلل اعت تئْسی دّ .4
 ػبهلی هتغييشُبی ّمؼيتی سا دس ًظش ًوی گيشد
اهب . ُشصثشگ ساثطَ ای ثيي سمبیت ّ ثِشٍ ّسی فشك کشد.5
سّػ تضميمی کَ اّ اعتفبدٍ کشدٍ تٌِب سمبیت سا دس ًظش 
ثَ هٌظْس هشتجو ًوْدى چٌيي . لشاس دادٍ ًَ ثِشٍ ّسی سا
تضميمی اثتذا هی ثبیغت ساثطَ ای لْی هبثيي سمبیت ّ 
 ثِشٍ ّسی تقْس کشد
تؼذادی اص تئْسیِبی هؼبفش داسای یک ػٌقش هؾتشک ُغتٌذ ّ 
آى ایي اعت کَ ُش کذام داسای هيضاى هٌطمی اص هذاسک 
ایي ثَ آى هؼٌب ًيغت کَ تئْسیِبیی . صوبیتی هؼتجش ُغتٌذ
 کَ هب هؼشفی کشدین ثذّى ؽک دسعت ُغتٌذ
هب آًِب سا تئْسیِبی هؼبفش هی ًبهين ًَ ثَ خبهش ایي کَ آًِب 
لضّهب ًدس دّسٍ اکٌْى گغتشػ یبفتَ اًذ ثلکَ ثَ خبهش ایي کَ 
 آًِب تْميضی اهشّصی اص اًگيضػ کبسهٌذاى اسائَ هی دٌُذ
کليتْى آلذسفش علغلَ هشاتت ًيبصُبی هبصلْ سا دّثبسٍ 
 هْسد ثشسعی لشاس داد 
علغلَ هشاتت ًيبصُبی ثبصًگشی ؽذٍ اّ ثَ ًبم تئْسی 
لمت گشفت کَ عَ گشٍّ ًيبصُبی افلی ّرْد،  GRE
 ّاثغتگی، سؽذ اعت
ًيبصُبی : هبصلْ(تأهيي ًيبصهٌذیِبی هبدی اعبعی :ّرْد
 )اهٌيتی ّ فيضیْلْژیکی
 توبیل ثشای ًگِذاسی سّاثو ؽخقی هِن :ّاثغتگی
ًيبص هيل هجيؼی ثشای سؽذ ّ پيؾشفت ؽخقی :سؽذ
 )هجمَ اصتشام ّ خقْفيبت خْدؽکْفبیی:هبصلْ(
 ثيؼ اص یک ًيبص هوکي اعت دس یک صهبى فؼبل ثبؽذ.1
اگش یک ًيبص دس عطش ثبلاتش اسمب ًؾْد، هيل ثشای .2
 اسمبی ًيبص عطش پبیيي تش افضایؼ پيذا هی کٌذ
هؾبثَ تئْسی هبصلْ، ثيبى هی کٌذ کَ  GREتئْسی  *
ًيبصُبی عطش پبیيي اسمب ؽذٍ هٌزش ثَ ًيبص ثشای 
اهب ًيبصُبی .اسمبی ًيبصُبی عطش ثبلاتش هی ؽْد
گًْبگْى هی تْاًٌذ دس یک صهبى هْرت اًگيضػ ؽًْذ 
ّ ًباهيذی دس تلاػ ثشای اسمبی ًيبصُبی عطش ثبلا 
هی تْاًذ هٌزش ثَ ثشگؾت ثَ ًيبصُبی عطش پبیيي تش 
 گشدد
تْعو دیْیذ هک کللٌذ ّ ُوکبساًؼ سّی عَ ًيبص 
 :هتوشکض اعت
 
هضشکی ثشای تلاػ رِت هْفك ؽذى (ًيبص هْفميت .1
 )دس هزوْػَ ای اص هؼيبسُب،کْؽؼ ثشای هْفميت 
ًيبص ثشای هزجْس کشدى دیگشاى ثَ اًزبم کبس (ًيبص لذست .2
 )ثَ گًَْ ای کَ آًِب سفتبسی غيش آى سا اًزبم ًذٌُذ 
ًيبص ثشای سّاثو ثيي فشدی ًضدیک ّ (ًيبص استجبه .3
 )دّعتبًَ اعت 
 
 افراد موفق
 شغلی را ترجیح میدهند که
 مسئولیت شخصی بازخورد ریسک متعادل
 تطبثك ؽغل افشاد هْفك ثب آًِب
ایي تئْسی ثَ هْس گغتشدٍ هْسد تضميك لشاس گشفتَ اعت ّ 
 ثغيبسی اص هطبلؼبت آى سا صوبیت کشدٍ اًذ
 
هفِْم افلی ایي تئْسی هشثْه ثَ هغيشی هی ؽْد کَ هجك 
 .آى ثَ افشاد دس عبصهبى دعتوضد پشداخت هی ؽْد
 
تئْسی اسصیبثی ؽٌبختی دس ایي هْسد ثضج هی کٌذ، ٌُگبهی 
کَ عبصهبى اص پبداػ ُبی ثيشًّی هبًٌذ پشداختِبیی ثشای 
کَ اص ایي (ػولکشد ثِتش اعتفبدٍ هی کٌذ، پبداؽِبی دسًّی 
، هْرت کبُؼ ػلالَ دسًّی افشاد )هفِْم ًؾأت هی گيشد
 ثَ ّظيفَ هی ؽْد
ادّیي لاک پيؾٌِبد کشد کَ هفِْم کبس کشدى  0691دس اّاخش 
 ثَ هٌظْس یک ُذف هٌجغ افلی اًگيضػ کبسی اعت
کبس سا ”اُذاف عخت هؾخـ ؽذٍ، ثيؾتش اص اُذاف کلی 
ثبػج ػولکشد ثِتش هی “ ثَ ثِتشیي ؽکل اًزبم دُيذ
هؾخـ ًوْدى اُذاف ثَ تٌِبیی ثَ ػٌْاى اًگيضٍ . ؽًْذ
 دسًّی ػول هی کٌذ
ٌُگبهی کَ اُذاف عخت ُغتٌذ پبیذاسی ثيؾتش هی ؽْد 
اگش افشاد دس ُذفگزاسی هؾبسکت داؽتَ ثبؽٌذ ثيؾتش ثَ 
پزیشػ صتی یک ُذف عخت توبیل ًؾبى هيذٌُذ 
تبایٌکَ ثَ فْست لشاسدادة اُذاف تْعو سئيغؾبى تؼييي 
 ؽْد   
 ًمطَ هتمبثل تئْسی ُذفگزاسی تئْسی تمْیت اعت*
دس تئْسی تمْیت، یک سّیکشد سفتبسی داسین کَ دسثبسٍ سفتبس *
 هْرْد دس ؽشایو تمْیت ثضج هی کٌذ
تئْسی پشداصاى تمْیت، سفتبس سا ثَ ػٌْاى ػبهلی کَ دس هضيو *
 اهشاف ثْرْد هی آیذ، دس ًظش هی گيشًذ
ایي تئْسی اص صبلت دسًّی افشاد چؾن پْؽی هی کٌذ ّ فمو *
سّی اتفبلبتی کَ ثشای فشد هی افتذ، ٌُگبهی کَ کبسُبیی سا 
 اًزبم هی دُذ هتوشکض هی ؽْد
هبًٌذ تلاػ، تزشثَ، تضقيلات ّ (کبسهٌذاى ّسّدیِبیؾبى ثَ کبس 
هبًٌذ عطش صمْق، امبفَ صمْق (ّ خشّری ُبیؾبى ) ليبلت
. سا ثب دیگشاى همبیغَ هی کٌٌذ) ّ ثَ سعويت ؽٌبختَ ؽذى
خشّريِب، (چيضی کَ اص یک هْلؼيت ؽغلی دسیبفت هی کٌين 
سا ) ّسّدیِب(دس همبیغَ ثب آى چيضی کَ ّاسد هی کٌين ) ًتبیذ
ّسّدی خْد سا ثب -دسک هی کٌين ّ عپظ ًغجت خشّری
اگش هب . ًغجت ّسّدی ّ خشّری دیگشاى همبیغَ هی کٌين
ًغجت خْدهبى سا هغبّی ًغجت دیگشاى ثجيٌين هی گْیين 
 ػذالت ّرْد داسد ّ ثشاثشی غبلت ؽذٍ اعت
اعتيغی آداهض ثيبى کشد کَ ایي صبلت ثضشاى هٌفی اًگيضؽی سا 
 ثَ هٌظْس اًزبم کبسُبیی ثشای تقضيش ثْرْد هی آّسد
تزشثيبت یک ؽخـ دس هْلؼيتی :خْد -دسّى.1
 هتفبّت دسّى عبصهبى کًٌْی 
تزشثيبت یک ؽخـ دس هْلؼيت :خْد -ثيشّى.2
 هتفبّت خبسد اص عبصهبى کًٌْی 
فشد یب گشُّی اص افشاد دیگش دسّى :دیگشی -دسّى.3
 عبصهبى کبسهٌذاى
فشد  یب گشُّی اص افشاد دیگش خبسد :دیگشی -ثيشّى.4
 اص عبصهبى کبسهٌذاى
هبًٌذ لجل تلاػ صیبدی : هخبل(تغييش ّسّدیِبیؾبى .1
 )اػوبل ًوی کٌٌذ
افشادی کَ ثش پبیَ :هخبل(تغييش خشّريِبیؾبى.2
لطؼَ کبسی دعتوضد هی گيشًذ، دعتوضدؽبى سا 
ثَ ّعيلَ تؼذاد تْليذ ثيؾتش ثب کيفيت پبیيي تش 
 )افضایؼ دٌُذ
هي فکش هی کشدم ثب ”: هخبل(تغييش ادسک اص خْد.3
یک عشػت ػبدی کبس هی کٌن اهب الاى هتْرَ 
ؽذم کَ هي اص ُش فشد دیگشی عخت تش تلاػ 
 )“هی کٌن
ؽغل هبیک آًمذس کَ لجلا ً: هخبل(تغييش ادسک اص دیگشاى.4
 )فکش هيکشدم خْؽبیٌذ ًيغت
هوکي ًيغت ثَ خْثی : هخبل(اًتخبة هشرغ هتفبّت.5
ثشادس ؽُْشم ثبؽن، اهب کبسُبین سا ثِتش اص پذسم ٌُگبهی 
 )کَ ُوغي هي ثْد اًزبم هی دُن
 )تشک کبس: هخبل(تشک هيذاى.6
کبسهٌذاًی کَ (پشداخت دعتوضد ثش اعبط صهبى.1
پبداػ ثيؾتشی هی گيشًذ تْليذؽبى سا افضایؼ 
 )هی دٌُذ
کبسهٌذاًی کَ (پشداخت دعتوضد ثش اعبط تْليذ.2
پبداػ ثيؾتشی هی گيشًذ تْليذ کوتش ثب کيفيت ثبلا 
 )خْاٌُذ داؽت
کبسهٌذاى ثب (پشداخت دعتوضد ثش اعبط صهبى .3
پبداػ پبیيي، خشّری ثب کيفيت پبیيي تش سا تْليذ  
 )هی کٌٌذ
کبسهٌذاى ثب پبداػ (پشداخت صمْق ثش اعبط تْليذ.4
کن، تؼذاد صیبدی اص ّاصذُبی ثب کيفيت پبیيي سا 
 )ایزبد هی کٌٌذ
